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RECORD D'ANTONI COMAS 
Fou durant la dècada dels quaranta quan vareig copsar la pro-
funda vocació de l'Antoni Comas per la litej?aturai De primer antu-
vi les seves preferències s'adreçaven a la única literatura i cul-
tura oficial d'aleshores, la castellana. Ben aviat, però, l'ambient 
en que es movia, li féu "brotar les arrels insondables de la més pu-
ra catalanitat, a quina llengua i a quina cultura dedicà en el llarg 
de la seva truncada vida els més nobles esforços de la seva incli-
nació. 
En aquells temps d'estudiants ens trobàvem embolcallats en la 
dura, constant,i a voltes incompresa,- lluita per a conservar la i 
dentitat catalana, i especialment, la llengua i la cultura, firem 
pocs, però treballàvem amb generositat i entrega sense límits. Or-
ganitzàvem conferències, fèiem reunions, improvitzàvem actes. En to-
tes les manifestacions en pro dels valors espirituals de la nostra 
terra que es feien a Mataró en els^anys quaranta i cinquanta, ens ' 
hi trobàvem gairebé sempre amb l'Antoni Comas, Recordo que em va 
substituir quan vareig plegar de fer les crítiques d'Art del "Mata-
ró", dit vulgarment "Diari de Mataró". Bona part dels què ens moví- -
em pel món de la cultura, col.laboràvem d'una manera o altra en a-
quest periòdic que si bé per imperatius oficials, es publicava en 
llengua castellana, pràcticament tots els que composàvem la redac-
ció érem catalanistes. Hi coincidien dues generacions, la dels d' 
abans de la guerra i la dels joves. Qui no recorda al Sr. Jaume Lla 
vina, catalanista fins al moll dels ossos, d'una cultura envejable, -
quina amistat compartíem amb l'Antoni Comas, fruint no solament dels 
seus coneixements, sinó del plaer d'escoltar l'immens repertori de 
les anècdotesj de tema local que coneixia com ningú. En passar el 
"Diari" al Movimientó, s'acabà aquella col,laboració compartida, pe-
rò no les inquietuds, ni l'amistat, ni la prossecució de les nostres 
activitats. 
En un moment determinat, a la Universitat, un grup d'intel«le£ 
tuals joves aleshores, entre ells l'Antoni Comas, editaren vàries, 
revistes en ciclostil, que es repartien de forma semi-clandestina. 
En elles no es feia política -hauria sigut gravíssim- sinó cultura 
catalana., N'hi havia una, la que tenia major difussió, anomenada 
"Curial", dos números de la qual a'imprimiren a Mataró, a Can Cas-
tellà, El Governador de torn va imposar una multa de quinze mil pe_s 
setes a l'impressor per a aquest motiu. Aquesta xifra aleshores era 
una autèntica fortuna, sobretot, perquè els que moralment n'erenre^ 
ponsables, eren simples estudiants de butxaca molt prima. Vàrem fer 
una recapta, trucant a totes les cases dels amics i dels no tan a-
mics, que tinguessin alguna inquietud catalanista, per a que ens a-
judéssin. I una mica d'aquí i una mica d'allà vàrem recaptar la quan 
titat precisa. Antoni Comas va patir molt en aquest afer per moltes 
raons, sobretot perquè fou sempre un tímid, i anar a pidolar diners 
a tanta gent constituí per a ell un autèntic turment. 
Un dia ens engrescàrem i muntàrem "Assassinat a la Catedral" 
al pati de les Caputxines. Un espectacle molt digne, que fou recom-
pensat per una assistència massiva de gent. Ens trobàvem en el pri-
mitiu "Racó", amb en Terri, en Casas i altres. Més endavant, quan 
ja s'havia afincat més a Barcelona, per raons de la feina., feia de 
pont amb molts intel·lectuals catalans que venien a Mataró a donar 
conferències. 
Foren aquelles unes etapes heroiques, tal volta massa oblida-
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des, en que tot estava per fer, Érem.pocs però pensàvem molt sem-
blant. Ens unia un profund sentiment de catalanitat i un esperit de 
servei per tot el que representava la defensa de la nostra identi-
tat, de la nostra llengua, de la nostra cultura. Corríem perills i 
fèiem grans sacrificis. El record de l'Antoni Comas passa per aquells 
moments, t an llunyans en el temps i tan aprop en els sentiments. 
Hi ha una faceta que voldria remarcar. Aleshores la majoria dels 
joves inquiets per les nostres coses, érem creients i practicants. 
L'Antoni assistia cada any a la processó de-Setmana Santa amb la Con 
gregació dels Dolors. El sentiment religiós el va acompanyar sempre. 
La fidelitat al dictat de la seva cons.ciènc_ia^ .e^ a clar. indiscutible. 
Compaginava perfectament la seva inqüestionable vocació per la lite-
ratura amb la crida de la Fe. Potser per això la seva trajectòria hu 
mana, familiar i professional fou tan recta, I això és molt impor-
tant i meritori en un home com ell, que no tenia un temperament va-
lent -ell m'ho havia confessat- i era-d'im-caràcter tímid. Recordo 
el que va sofrir quan l'actual Rei d'EsPanyài Príncep aleshores, poc 
abaiis de ser proclamat Rei, va voler tenir una entrevista amb ell, 
per. .a consultar-li vàries coses del nostre-país i de ia nostra llen-
gua. 
El nostre patriotisme passava tsünbé pel matàronisme. Tot el que 
representava història, cultura i vida de Matàí·è ens interessava moUt, 
En Llovet, en Eerrer Clariana i tants d'altres, eren els nostres a- . 
mics -els que viuen encara ho són- en els camins de la història pro-
fana i religiosa de la nostra ciutat, És evident que l'estudi del 
passat ens lliga més amb la pròpia terra. Antoni Comas, estudiant a 
fons tota l'obra literària antiga vinculada amb la nostra ciutat, 
va esdevenir a través d'ella encara més mataroní. 
En el moment de recollir els fruits de la seva tasca immensa, 
és quan Déu enamorat de la seva bondat el va voler per a Ell. El 
seu record i el seu exemple perduraran entre nosaltres fins a l'ho-
ra de la retrobada eterna. 
S. Martínez Saurí. 
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